



B en el que se recogen no sólo documentos, sino 
proyectos relacionados con el procesamiento de 
colecciones nacidas digitales. En ellos se remite a 
la existencia de herramientas, estudios de caso, 
directrices que pueden ayudar a profundizar en 
un tema tan complejo.
Es de destacar los dos métodos de publica-
ción y difusión que han elegido los autores del 
informe. Por un lado, el más “convencional”, el 
informe en pdf disponible a través de la web del 
CLIR (Council on Library and Information Resou-
rces), con el aval que supone formar parte de las 
publicaciones de un organismo de estas caracte-
rísticas. Por otro lado, se puede consultar todavía 
la primera versión borrador en la plataforma de 
Media Commons: 
http://mcpress.media-commons.org/borndigital
En ella se pueden ver comentarios hechos al 
informe e incluso enviar otros nuevos, aunque 
en este momento no creemos que dichos comen-
tarios fueran a revertir en cambios inmediatos 
en la edición disponible en la página del CLIR. 
En cualquier caso, además de ser una interesante 
iniciativa, nos demuestra una vez más lo variadas 
y/o complejas que pueden llegar a ser las colec-
ciones que existen únicamente en versión digital, 
y que pueden ingresar en nuestros repositorios a 
través de distintas vías.
Conclusión
Por lo general, este estudio es una buena 
herramienta preliminar nacida en un entorno no 
del todo favorable como es la inexistencia de un 
presupuesto o proyecto que lo sustente directa-
mente. Si bien dentro de sus aciertos y puntos 
fuertes (tales como las listas de comprobación 
y/o la bibliografía comentada), cabe destacar 
que quizá es demasiado ambicioso, y la variedad 
de público a la que se dirige hace que quizá se 
quede corto para el personal más altamente 
especializado. Aún así, es un esfuerzo avalado por 
un grupo de profesionales e instituciones clave 
que han resuelto más que dignamente una tarea 
que no ha hecho más que empezar en nuestras 
bibliotecas y/o repositorios.
Redwine, Gabriella et al. (2013). Born digital: 




Nota original completa en Blok de BiD:
http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/478
*    *    *
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El documento que 
comentamos forma parte 
de un estudio más amplio 
encargado por el Ministère 
de la Culture et de la Com-
munication y por el Minis-
tère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recher-
che del gobierno francés a 
la Inspection Générale des 
Bibliothèques con el objetivo de analizar el papel 
de las bibliotecas en cuanto a la formación, la 
investigación, la cultura y la inserción social, 
especialmente de los jóvenes, en un contexto de 
modificaciones en las estructuras territoriales y 
de generalización de la documentación digital.
Este informe específico se propone determinar 
las relaciones entre las bibliotecas públicas y los 
centros educativos, identificar las buenas prácti-
cas y establecer recomendaciones para mejorar la 
eficacia de las acciones que se llevan a cabo, apro-
vechando la implantación de nuevas directivas en 
el mundo de la educación que deberían permitir 
una mejora en la organización del tiempo esco-
lar y la revalorización de las actividades artísticas 
y culturales. Los malos resultados en las prue-
bas PISA (Programme for international student 
assessment) y las tasas elevadas de fracaso escolar 
(17%), requieren que los agentes involucrados en 
los aprendizajes de los niños y jóvenes mejoren 
la coordinación.
El primer capítulo repasa la historia de las 
bibliotecas departamentales y municipales y de 
las de los colegios, los liceos y de las escuelas 
maternales y elementales, y evidencia el desarro-
llo tan desigual que han tenido. 
En el segundo capítulo se analiza la relación 
entre las bibliotecas públicas y los centros educa-
tivos, y se valoran las acciones más comunes como 
las visitas escolares o el préstamo de libros en las 
aulas. Por otra parte, se pone de manifiesto que 
la complejidad administrativa dificulta el trabajo 
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Reseñas de informes 
entre estas dos instituciones, y así la biblioteca 
municipal a menudo trabaja exclusivamente para 
los centros de grados inferiores, mientras que 
colegios y liceos quedan al margen, ya que depen-
den de los Departamentos y las Regiones, respec-
tivamente. El capítulo se cierra con la mención de 
algunas buenas prácticas derivadas del estableci-
miento de políticas específicas de promoción de 
la lectura, como los Contratos territoriales lectura 
(CTL), y otros más genéricos como los Proyectos 
educativos territoriales (PEDT). 
En el capítulo tercero repasa muy somera-
mente los recursos y servicios que las bibliotecas 
públicas ofrecen a niños y jóvenes: colecciones, 
apoyo al trabajo escolar, espacios de trabajo, etc. 
El cuarto capítulo es una especie de recopi-
lación de iniciativas y acciones muy diversas que 
podrían tenerse en cuenta para mejorar la situa-
ción. Se mencionan: el modelo anglosajón, con 
una tradición más arraigada de biblioteca escolar; 
las bibliotecas de doble función finlandesas; o la 
creación de un portal único para las bibliotecas 
escolares en Alemania. Se describen las posibi-
lidades de la Bibliothèque nationale de France 
de cara a la formación de los profesionales y la 
provisión de recursos para las bibliotecas, recursos 
didácticos, pero sobre todo digitales tal como lo 
hace la Library of Congress. Por otra parte, se 
explora el papel de las bibliotecas públicas en la 
difusión de la cultura digital y cómo se pueden 
abrir a los centros educativos. También se plantea 
la necesidad de establecer vínculos con el mundo 
del libro, con autores, libreros y editores, y de tra-
bajar para una cultura del escrito, que se podría 
establecer a partir de las colecciones patrimonia-
les de muchas bibliotecas públicas, y se hace una 
breve mención a la necesidad de trabajar con las 
familias. El capítulo se cierra con dos peticiones: 
1) reforzar la relación entre los profesionales de 
la biblioteca pública y la biblioteca escolar -de 
procedencia académica diferente y que desco-
nocen la realidad ajena-, y 2) realizar un estudio 
en profundidad de la situación de las bibliotecas 
escolares en Francia, indispensable para el esta-
blecimiento de políticas públicas.
En el último apartado se proponen actuacio-
nes para mejorar la cooperación entre el mundo 
escolar y las bibliotecas públicas. Se reclama 
insertar las bibliotecas escolares en las redes de 
bibliotecas públicas y en las políticas locales de 
desarrollo de la lectura; trabajar para unificar los 
catálogos; mejorar la coordinación de las activi-
dades en torno al libro y la lectura; crear servicios 
educativos específicos en las bibliotecas públicas, 
desarrollar formaciones comunes entre los pro-
fesionales de las bibliotecas y de la educación; 
reforzar la labor pedagógica de la Bibliothèque 
nationale de France y, finalmente, crear un portal 
que reagrupe todas las ofertas e iniciativas lleva-
das a cabo en el territorio francés en relación con 
las bibliotecas escolares.
Comentario final
Después de leer el informe se puede pensar 
que, visto lo que se detalla, en España no estamos 
tan mal. Ciertamente, los problemas detectados 
también están presentes en nuestra realidad, 
aunque ya quisiéramos que nuestras bibliotecas 
en los centros de educación secundaria y bachi-
llerato se parecieran mínimamente a las france-
sas: personal específico y formado, presupuesto, 
acceso a los recursos digitales proporcionados por 
servicios centrales de los Departamentos, etc. 
Por el contrario, hay que decir que nuestras 
bibliotecas públicas tienen más asumido su rol 
de apoyo en el mundo educativo y que en los 
últimos años se ha avanzado mucho en la relación 
entre estos dos entornos. Aun así, nos gustaría 
que nuestros consejeros de educación y cultura 
manifestaran preocupación por el papel de las 
bibliotecas en el siglo XXI, tal como lo han hecho 
los ministros franceses y actuaran de acuerdo, 
ni que sea para conocer el estado de las biblio-
tecas escolares y su relación con las bibliotecas 
públicas... Por lo demás, no hace falta decir que 
todos suscribiríamos que las recomendaciones del 
informe se pongan en marcha ahora mismo, en 
Francia, y aquí.
Arot, Dominique; Grognet, Thierry (2013). 
Les relations des bibliothèques des collectivités 
territoriales avec les établissements scolaires. 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
décembre.
http://goo.gl/RtN5jG
Nota original completa en Blok de BiD:
http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/494
*    *    *
“Se reclama insertar las bibliotecas 
escolares en las redes de bibliotecas 
públicas y en las políticas locales de 
desarrollo de la lectura”
